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Fratres for Violin and Piano (1980) ArvoPart 
(b.1935) 
Sonata No. Sin G Major, op. 30 no. 3 (1801) Ludwig van Beethoven 
(17 70-182 7) 
rAilegro assai 
II. lem po· di· Minuetto 
IIL.Allegro viv9-ce 
dopiero ... twoja wiara dziwna 
(receI1tly ... your strange faith), 
PAUSE 
for violin solo and twenty-one strings (2006) 
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